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ค าน า 
          โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผมของป้ายใหท้างภาคในอาคารวชิาการ1  เน่ืองจากเกิด
ปัญหาการคน้หาหอ้งสาขาและหอ้งอาจารย ์เป็นไปไดย้าก ซ้ึงเกิดกบัผูท่ี้ไม่คุน้เคยอยา่งเช่นนกัศึกษาใหม่
หรือบุคคลกรภายนอก และรวมไปทั้งนกัศึกษาเก่าท่ีไม่คุน้เคยและบุคคลกรภายในท่ีไม่คุน้เคย ในโครงสร้าง
ท่ีซบัซอ้นของอาคารวชิาการ1หรือป้ายบอกทางท่ีไม่ชดัเจนเพียงพอ เป็นตน้ ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าจึงได้
ท าการศึกษา หาถึงปัญหาในปัจจุบนัของป้ายบอกทางภาคในอาคารวชิาการ1 และไดท้  าการคุน้ควา้หา
วธีิแกไ้ขปัญหาหรือทางออก เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไปในอนาคต  
เอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มีความสนใจศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพ
ของป้ายใหท้าง หากพบขอ้บกพร่องและตอ้งการเสนอแนะ เก่ียวกบัเอกสารเล่มน้ีทางผูจ้ดัท าขอนอ้มรับดว้ย
ความยนิดีและจะน าไปปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ต่อไป 
 
จดัท าโดย 
        คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กติติกรรมประกาศ 
รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีผูศึ้กษามีความสนใจมุ่งศึกษาถึง การประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของป้ายบอกทางภายในอาคาร เพื่อท่ีจะสามารถช่วยใหเ้ดินทางคน้หาไดเ้ร็วข้ึน
โดยใชอ้าคารวชิาการ 1มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา โดยผูจ้ดัทาคาดหวงัวา่การศึกษาคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์ต่อนกัศึกษา และผูท่ี้สนใจเก่ียวการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของป้ายบอกทางภายในอาคาร 
การศึกษาคร้ังน้ีสาเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจาก ผศ.ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพนัธ์อาจารย์
ท่ีปรึกษารายวชิา ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยกีารขนส่ง 1 (422464 SPECIAL PROBLEMS IN 
TRANSPORTATION TECHNOLOGY I) ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใหค้าปรึกษาช่วยเหลือ ใหค้  าแนะนาถึงเทคนิคต่างๆ 
ในการทาวจิยั อีกทั้งเป็นผูท่ี้ตรวจทาน แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆจนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย  
 ขอขอบพระคุณอาคารวชิาการ 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุิรนารี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ท่ีใหส้ถานท่ีในการศึกษาท่ี และใหค้วาม
ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี โดยผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์
ทางดา้นการศึกษาเท่านั้นมิไดมี้เจตนาอ่ืนแต่อยา่งใด 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ และบุคคลท่ีเคารพนบัถือทุกท่าน ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือในการ
สนบัสนุนโอกาสทางการศึกษา คอยเป็นกาลงัใจใหเ้สมอมา และขอขอบคุณเพื่อนๆท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือและ
เป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศึกษาคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ีสาเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาหวงัวา่การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีคงจะเป็นประโยชน์สาหรับผูท่ี้สนใจ
เก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของป้ายบอกทางภายในอาคารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีร
นารี  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมาต่อไป หากมีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่อง
ประการใด ผูศึ้กษาขอนอ้มรับไวแ้ละจะน าขอ้ผดิพลาดไปปรับปรุงตนเอง  
คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเร่ืองงานวจิยัการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของป้ายบอกทางภายในอาคารวชิาการ 1 
ช่ือผู้เขียนนายบดีเทพ  แสนสอาด   B5314560 
นายวฒิุชยั  วรพฒันะด ารง     B5326174 
นายธราธิปตัน๋ค  า                 B5327980 
อาจารย์ทีป่รึกษาผศ.ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพนัธ์ 
 
บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของป้ายบอกทาง
ภายในอาคารวชิาการ 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมาเพื่อศึกษาถึงสภาพในปัจจุบนัของป้ายบอกทางภายในอาคาร และหาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั โดยด าเนินการเก็บขอมูลจากการเดินส ารวจ จากแบบสอบถาม และจากการท าการทดสอบ  
จากผลการศึกษาจะไดเ้ป็น การศึกษาจากการเดินส ารวจจะรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยคราวๆ และช่วย
ในการคิดปัญหาในแบบสอบถามต่อไป การศึกษาจากแบบสอบถามจะไดถึ้งปัญหาท่ีผูค้นส่วนมากได้
ประสบอยูใ่นปัจจุบนัหรือควรปรับปรุงมากท่ีสุด และน าผลท่ีไดไ้ปใช่หาขอ้แก่ไขและใชใ้นการทดสอบ
ต่อไปการศึกษาจากการทดสอบจะรู้ถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยสังเกตจากความแตกต่างของ
ระยะเวลาในการเดินตามป้ายบอกทางท่ีมีระหวา่งแบบก่อนปรับปรุงและแบบหลงัปรับปรุง และจากนั้นน า
ผลท่ีไดท้ั้งหมดมาสรุปผลในแต่ละการส ารวจ และน าไปเสนอแนวทางการขอ้แกปั้ญหา เพื่อแกปั้ญหาใน
ต่อไป 
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บทที1่ บทน า 
1. ทีม่าและความส าคญั 
1.1ทีม่าของปัญหา 
 ป้ายบอกทางมีความส าคญัในการเดินทางเป็นอยา่งยิง่ ป้ายบอกทางจะบอกถึงสถานท่ี ทิศทาง และ
ระยะทาง ของท่ีๆจะท าการเดินทางไป ป้ายบอกทางไดถู้กคิดคุน้หรือสร้างข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ไม่คุน้เคย
เส้นทาง ส่วนใหญ่จะบอกถึงการเดินทางขา้มหมู่บา้น ขา้มต าบล ขา้มอ าเภอ และขา้มจงัหวดั การเดินทางไปยงั
สถานท่ีทอ้งเท่ียวต่างๆ ร่วมไปถึงการบอกทางภายในตวัอาคาร ส่วนใหญ่การบอกทางภายในตวัอาคารจะจดัท า
ข้ึนภายในอาคารท่ีมีความซบัซอ้นและยากต่อการคุน้หา จะมีการบอกทิศทางโดยลูกศรหรือแผนผงั เป็นตน้ โดย
การติดตั้งป้ายบอกทางภายในอาคารจะตอ้งมีความเหมาะสมหลายๆ ดา้น คณะเราจึงไดท้  าการศึกษา 
ประสิทธิภาพของป้ายบอกทางภายในอาคารวชิาการ1 ในปัจจุบนัวา่มีประสิทธิภาพดีพอแลว้หรือยงั และ
ท าการศึกษาหาถึงปัญหาเพื่อน าไปท าการหาวธีิแก่ไขปัญหาท่ีดีท่ีสุด  
1.2 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
1 ปัญหาการเขา้พบอาจารยเ์ป็นไปไดย้าก 
2 ปัญหาการส่งงาน ส่งการบา้นเป็นไปไดย้าก 
3 ปัญหาการสอบ (ท่ีตอ้งไปสอบท่ีหอ้งอาจารย)์ เป็นไปไดย้าก  
4 ปัญหาการหาหอ้งสาขาวชิาหรือหอ้งหมวดวชิาต่างๆ เป็นไปไดย้าก  
2.วตัถุประสงค์ในการท ารายงานการวจิัย 
     -เพื่อส ารวจสภาพปัญหาในปัจจุบนัของป้ายบอกทางภายในอาคารวชิาการ 1 
     - เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของป้ายบอกทางในปัจจุบนั 
-เพื่อทดสอบระยะเวลาในการคน้หาเป้าหมาย  จากป้ายบอกทางปัจจุบนัและจากการแกไ้ขเพิ่มเติม  
-เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของป้ายบอกทางในปัจจุบนั 
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3. ขอบเขตงานวจิัย 
ขอบเขตด้านพืน้ที:่ 
บริเวณในตวัอาคารวชิาการ1 ตั้งแต่ชั้น 1-4มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตด้านประชากร: 
นกัศึกษาและบุคคลภายนอกท่ีเดินทางเขา้ออกอาคารวชิาการ 1  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ต าบล
สุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  
ขอบเขตด้านระยะเวลา: 
วนัท่ี 14 มกราคม2556 ถึง 29 มีนาคม2556 
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4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
          1.รู้ถึงสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของการเดินทางภายในอาคารวชิาการ1  
          2.ไดแ้นวทางใหม่ในการติดตั้งป้ายบอกทางท่ีดีกวา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ไปปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
          3.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัป้ายบอกทาง 
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บทที2่ ทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
2.1 ความหมายและความส าคญั 
1. ป้ายจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภทท่ีมา:http://www.siamtraffic.com/th/traffic-sign 
-ป้ายบังคับ ไดแ้ก่ ป้ายจราจรท่ีมีความหมายเป็นการบงัคบัใหผู้ใ้ชท้างปฏิบติัตามเคร่ืองหมายท่ีปรากฎอยูใ่นป้าย
นั้น โดยใหผู้ใ้ชท้างตอ้งกระท า งดเวน้การกระท า หรือจ ากดัการกระท าในบางประการ หรือบางลกัษณะ  
-ป้ายเตือน ไดแ้ก่ ป้ายจราจรท่ีมีความหมายเป็นการเตือนผูใ้ชท้างใหท้ราบล่วงหนา้ถึงสถาพทาง หรือขอ้มูล
บางอยา่งท่ีเกิดข้ึนในทางขา้งหนา้ ซ่ึงอาจเป็นอนัตราย หรือเกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้เพื่อใหผู้ใ้ชท้างระมดัระวงัในการ
ใชท้าง 
  -ป้ายแนะน า ไดแ้ก่ ป้ายจราจรท่ีมีความหมายเป็นการแนะน าใหผู้ใ้ชท้างทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง และ
การจราจร เช่น เส้นทางท่ีจะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานท่ี เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการจราจร 
1.1ป้ายจราจรประเภทบังคับ 
ป้ายบงัคบัแบ่งเป็น 2 ประเภท 
 1. ป้ายบงัคบัท่ีแสดงความหมายตามรูปแบบ และลกัษณะท่ีก าหนด 
 2. ป้ายบงัคบัท่ีแสดงดว้ยขอ้ความ หรือสัญลกัษณ์ หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั 
 หมายความวา่ ป้าย "ห้ามแซง" หา้มขบัรถแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืนในเขตทางท่ีติดตั้งป้าย 
 หมายความวา่ ป้าย "ห้ามเข้า" หา้มรถทุกชนิดเขา้ไปในทิศทางท่ีติดตั้งป้าย 
 หมายความวา่ ป้าย "ให้รถสวนทางมาก่อน" ผูข้บัข่ีตอ้งหยดุรถตรงต าแหน่งท่ีติดตั้งป้าย และรอใหร้ถท่ี
ก าลงัสวนทาง    มา ผา่นไปก่อนหากมีรถขา้งหนา้หยดุรออยูก่่อน ก็ใหห้ยดุรอถดัต่อกนัมาตามล าดบั เม่ือรถท่ี
สวนทางมาผา่นไปหมดแลว้ จึงเคล่ือนรถท่ีหยดุตรงป้ายน้ีผา่นไปได้ 
 หมายความวา่ ป้าย "ห้ามจอดรถ" หา้มจอดรถทุกชนิดระหวา่งแนวเขตท่ีก าหนด เวน้แต่การหยดุรับ-ส่ง
คน หรือส่ิงของชัว่ขณะซ่ึงตอ้งกระท าโดยมิชกัชา้ 
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 หมายความวา่ ป้าย "ห้ามหยุดรถ" หา้มหยดุรถ หรือจอดรถทุกชนิดระหวา่งแนวเขตท่ีก าหนดเป็นอนั
ขาด 
 หมายความวา่ ป้าย "หยดุ" ผูข้บัข่ีตอ้งหยดุรถก่อนถึงทางท่ีขวางขา้งหนา้ หรือเส้นแนวหยดุ และรอให้
รถ หรือคนเดินเทา้บนทางขวางขา้งหนา้ผา่นไปก่อน เม่ือเห็นวา่ปลอดภยั และไม่กีดขวางการจราจรท่ีบิเวณทาง
แยกนั้นแลว้ จึงใหเ้คล่ือนรถต่อไปไดด้ว้ยความระมดัระวงั 
 หมายความวา่ ป้าย "ให้ทาง" ผูข้บัข่ีตอ้งระมดัระวงั และใหท้างแก่รถ หรือคนเดินเทา้บนทางขวาง
ขา้งหนา้ผา่นไปก่อน เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรท่ีบริเวณทางแยกนั้นแลว้จึงให้
เคล่ือนรถผา่นไปไดด้ว้ยความระมดัระวงั 
 หมายความวา่ ป้าย "ห้ามกลบัรถไปทางขวา" หา้มกลบัรถไปทางขวา โดยมากสังเกตุเห็นตามบริเวณท่ี
หา้มกลบัรถ 
 
1.2 ป้ายจราจรประเภทเตือนเพือ่ให้ทราบถึงสภาพทาง 
 หมายความวา่ ป้าย "ทางโค้งซ้าย" ทางขา้งหนา้โคง้ไปทางซา้ยใหข้บัรถชา้ลง และชิดซา้ยดว้ยความ
ระมดัระวงั 
 หมายความวา่ ป้าย "ทางโค้งรัศมีแคบเลีย้วขวา" ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้รัศมีแคบไปทางขวา ใหข้บั
รถชา้ลง และชิดซา้ยดว้ยความระมดัระวงั 
 หมายความวา่ ป้าย "ทางเอกตัดกนั" ทางขา้งหนา้เป็นทางแยกตามลกัษณะสัญลกัษณ์ ผูข้บัรถมาถึงก่อน
ใหเ้คล่ือนตวัไปก่อน แต่เม่ือมาถึงพร้อมกนัตอ้งหยดุใหร้ถดา้นซา้ยมือไปก่อน และขบัรถดว้ยความระมดัระวงั  
 หมายความวา่ ป้าย "ทางโทแยกทางเอกเยือ้งกนัเร่ิมซ้าย" ทางขา้งหนา้มีทางโทแยกไปทางซา้ย และ
หลงัจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั 
 หมายความวา่ ป้าย "ทางลอดต ่า" ทางขา้งหนา้จะตอ้งลอดต ่ารถท่ีมีความสูง และบรรทุกส่ิงของไม่เกิน
จ านวนตวัเลขท่ีแสดงไวใ้นป้ายผา่นได ้ใหข้บัรถชา้ลง และเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
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 หมายความวา่ ป้าย "ทางแคบดา้นขวา" ทางขา้งหนา้ดา้นขวาแคบลงกวา่ทางท่ีก าลงัผา่น และเพิ่มความ
ระมดัระวงัยิง่ข้ึน 
 
1.3 ป้ายแนะน า 
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2. ป้ายบอกทางท่ีมา:http://www.doh.go.th/web/expermission/exp3.html 
ป้ายบอกทางแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
-ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง  
    -ป้ายช้ีทาง  
    -ป้ายแหล่งท่องเท่ียว  
2.1 ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง 
(1) ป้ายบอกจุดหมายปลายทางท่ีเป็นสถานท่ีราชการ ลกัษณะขนาดรูปร่างและสีของป้าย บอกจุดหมาย
ปลายทาง ดงัแสดงตามตวัอยา่งในรูป 
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(2) ป้ายบอกจุดหมายปลายทางท่ีเป็นสถานท่ีเอกชน ลกัษณะขนาดรูปร่างและสีของป้าย บอกจุดหมายปลายทาง 
ดงัแสดงตามตวัอยา่งในรูป 
 
 
 
2.2 ป้ายช้ีทาง 
 ลกัษณะขนาดและรูปร่างของป้ายช้ีทางดงัรูป ทั้งน้ีอาจบอกระยะทางจากทางแยกถึงสถานท่ีดงักล่าว 
เป็นกิโลเมตร หรือเมตร 
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กรณต้ีองติดตั้งป้านบอกทางคร่อมผวิทางท่ีมา:ขอ้มูลจากกรมทางหลวง 
-มาตรฐานการติดตั้งป้ายบอกทางชนิดคร่อมผวิทาง (Overhead หรือ Gantry) 
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3.ข้อก าหนดมาตรฐานในการติดตั้งป้ายท่ีมา:ขอ้มูลจากกรมทางหลวง 
 กรมทางหลวงจะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดประเภทและมาตรฐานของป้าย รวมทั้งต าแหน่งติดตั้งป้ายท่ี
เหมาะสม ผูข้ออนุญาตหรือเจา้ของสถานท่ีส าคญั ยกเวน้ส่วนราชการ จะตอ้งเสีย ค่าเช่าส าหรับการติดตั้ง
ป้าย ดงัน้ี 
      -ป้ายช้ีทาง ต าแหน่งละ 6,000.- บาทต่อปี 
      -ป้ายติดตั้งข้างทาง ต าแหน่งละ 10,000.- บาทต่อปี  
      -ป้ายแขวนสูง ชนิดเสาเดียว ต าแหน่งละ 50,000.- บาทต่อปี 
เม่ือป้ายดงักล่าวช ารุดเสียหายไม่วา่กรณีใดๆ ผูข้ออนุญาตจะด าเนินการติดตั้งทดแทนใหม่ โดยผูข้ออนุญาตหรือ
เจา้ของป้ายจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายทั้งหมด ผูข้ออนุญาตจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนงัสือขออนุญาต และ 
กรมทางหลวงสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการขออนุญาตใหติ้ดตั้งป้ายดงักล่าว โดยมิตอ้งแจง้เหตุความจ าเป็นใดๆ ต่อ
ผูข้ออนุญาต 
4.ป้ายบอกทางภายในอาคาร 
-ป้ายบอกทางมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการเดินทางภายในอาคารท่ีซบัซ่อนหรือยากต่อการคน้หาป้ายบอก
ทางถูกจดัท าข้ึนเพื่อบอกต าแหน่งหรือจุดหมาย ท่ีผูเ้ดินทางตอ้งการเดินทางจะไปท่ีสถานท่ีนั้นๆ เพื่อลดการ
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เสียเวลาในการเดินทางจากการพดัหลง และช่วยใหง่้ายต่อการคน้หาสถานท่ีหรือหอ้งภายในตวัอาคารต่างๆเป็น
ตน้ 
 
 
 
4.1 การติดตั้งป้ายบอกทางหนีไ้ฟ 
อาคารส านกังานหรือโรงพยาบาลหรืออาคารชุดพกัอาศยัอาคารสามประเภทน้ีเป็นอาคารท่ีบุคคลภาค
นอกใชแ้ลว้จะท าอยา่งไรถึงจะปลอดภยั เพราะอาคารทั้งสามประเภทน้ีเป็นอาคารท่ีบุคคลภาคนอกไม่รู้หรือไม่
คุน้เคยการใชอ้าคารจึงไม่รู้ทีหนีทีไล่ บุคคลภาคนอกท่ีเขา้ไปใช่ในเบ้ืองตน้ทีเขา้ไปใชอ้าคารขั้นแรกเราควรจะ
สังเกตก่อนคือ ป้ายหนีไฟเพราะป้ายแสดงบอกทางท่ีออกนอกสถานท่ีท่ีปลอดภยัในกรณีเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉิน
ออกทางหนีไฟ 
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4.2ข้อควรบังคับ อาคารท่ีควรท าการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ 
 อาคารท่ีเป็นชุมนุมของประชาชน และอาคารท่ีอยูอ่าศยัรวมตั้งแต่ 4 หน่อยข้ึนไป และหอพกัท่ีมีความ
สูงตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป และอาคารตามอ่ืนๆ ท่ีมีพื้นท่ีรวมทุกชั้นในหลงัเดียวเกิน 2000 ตารางเมตรในแต่ละชั้นตอ้ง
มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟดว้ยตวัอกัษรขนาดท่ีมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร หรือสัญลกัษณ์
ท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตลอดเวลา และตอ้งมีแสงสวา่งจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะ
มองเห็นช่องทางหนีไฟไดช้ดัเจนในขณะเพลิงไหม ้ติดตั้งใหม้องเห็นชดัในชอ้งทางเดินหรือทุกๆ 24 เมตร
(ส.ว.ท)หรือ ไม่เกิน 30 เมตร (NFPA 101)ซ้ึงเป็นระยะการมองเห็น เม่ือวดัจากจุดท่ียนืไปยงัป้ายท่ีอยูใ่กลสุ้ด 
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ตัวอย่างการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ 
 
 
 
บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของป้ายบอกทางในอาคารวชิาการ 1 มีแนวคิดดงัน้ี  
 1.ตอ้งการทราบสภาพและปัญหาของป้ายบอกทางในปัจจุบนัของอาคารวชิาการ 1 
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 2.ช่วยเพิ่มและแกไ้ขสภาพปัญหาของป้ายบอกทางในอาคารวชิาการ 1 
1. การเกบ็ข้อมูล 
1.1การเกบ็ข้อมูลโดยเดินส ารวจ 
 เก็บโดยสมาชิกท าการเดินส ารวจสภาพปัจจุบนัของป้ายบอกทางในอาคารวชิาการ 1 เพื่อเก็บขอ้มูลวา่
ป้ายบอกทางในปัจจุบนัมีปัญหาอะไรบา้ง  
1.1.1 การวเิคราะห์ผลจากการเดินส ารวจ 
(1) ส ารวจต าแหน่งท่ีติดป้าย วา่มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ 
          (2) ดูความชดัเจนในการมองเห็นป้าย วา่จะสังเกตไดง่้ายหรือไม่  ยกตวัอยา่งเช่น ป้ายบอกทางหนีไฟใน
ตวัอาคาร จะติดทุกๆ 24 เมตร หรือไม่เกิน 30 เมตรเป็นตน้ 
    (3) ส ารวจดูวา่ตวัอกัษรมีความชดัเจนหรือไม่ และตรงตามมาตรฐานหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น ตวัอกัษรของป้าย
บอกทางหนีไฟจะตอ้งมีขนานไม่นอ้ยกวา่ 20 เซนติเมตร 
(4) ส ารวจป้ายแผนผงัของตวัอาคารแต่ละชั้นวา่มีหรือไม่ ถา้มีการติดตั้งป้ายแผนผงัอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม
หรือไม่ 
         (5) ส ารวจดูการเช่ือมโยงกนัของป้ายบอกทาง วา่มีความสามารถในการน าทางไปถึงจุดหมายไดดี้หรือไม่  
 
 
 
1.2 การเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอ้งการใหท้ราบวา่ป้ายบอกทางมีปัญหาอะไร เกิดจากอะไร และ
ตอ้งการใหช่้วยแกไ้ขอะไรบา้ง 
 โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใช่ในการศึกษาคือ บุคคลทัว่ไปและนกัศึกษาท่ีเดินทางเขา้ออกอาคารวชิาการ 1 
1.2.1 การวเิคราะห์ผลจากแบบสอบถาม 
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 การส ารวจการแบบสอบถามน้ี ประชากรกลุ่มเป่าหมายของเราคือ บุคลากรภายนอก นกัศึกษาปี  1 และ
นกัศึกษาปี 2-3 โดยการแบ่งระดบัการใหค้ะแนนของค าถามเป็น 5 ระดบั โดยระดบัมากท่ีสุดคือระดบั 5 เป็น
ปัญหาท่ีควรปรับปรุงแก่ไขมากท่ีสุด 
 เปรียบเทียบดูจากระยะเวลาในการเดิน ของก่อนปรับปรุงกบัหลงัและปรับปรุง วา่หลงัปรับปรุงเวลาใน
การเดินจะนอ้ยลงหรือไม่ และมีเวลาแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
1.3 การเกบ็จากการท าการทดลอง 
 ท  าทดลองโดยตอ้งการทราบวา่การคน้หาเป้าหมายในอาคารใชเ้วลาในการคน้หามากแค่ไหนและ
หลงัจากการเพิ่มผงัอาคารจะสามารถช่วยใหค้น้หาไดเ้ร็วข้ึนหรือไม่ 
 การทดลองจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  จะเก็บขอ้มูลระยะเวลาการเดินคน้หาจากป้ายบอกทางปัจจุบนั
และหลงัจากการติดแผนผงัอาคาร 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งแบบแผนผงัท่ีท าการแกไ้ข 
1.3.1 การวเิคราะห์ผลจากการท าการทดลอง 
เปรียบเทียบดูจากระยะเวลาในการเดิน ของก่อนปรับปรุงกบัหลงัและปรับปรุง วา่หลงัปรับปรุงเวลาในการเดิน
จะนอ้ยลงหรือไม่ และมีเวลาแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
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2. การค านวณและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
    2.1 การค านวณจากแบบสอบถาม 
ค่าเฉลีย่  X  X   
X = ค่าเฉล่ียของคะแนน 
ΣX = ผลรวมของคะแนน 
N = จ านวน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2( )
.
X X
S D
N



 
 
S.D. = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 X  X   = ผลรวมของคะแนนลบดว้ยคะแนนเฉล่ีย 
 N = จ านวน 
 2.2 การค านวณจากผลการทดสอบ 
 
การทดสอบ  F - test 
2
min
2
max
=
S
S
F  
                       df1 = n1-1   เม่ือ  n1  = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่า  S2 มีค่ามาก 
                       df2 = n2-1   เม่ือ  n2  = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่า  S2 มีค่านอ้ย 
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สถิติ  t-test แบบ Pooled variance 
  
สถิติ  t-test แบบ Separated variance   
  
 
 
 
บทที่ 4 ผลการศึกษา 
ในการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของป้ายบอกทางภายในอาคารวชิาการ 1จดัท า
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจสภาพปัญหาในปัจจุบนัของป้ายบอกทางภายในอาคาร และทดสอบหาระยะเวลาในการ
คน้หาเป้าหมายจากป้ายบอกทางปัจจุบนัและจากการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดผ้ลจากการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
2,
11
21
21
2
21









 nndf
nn
s
xx
t
p
1n
n
s
1n
n
s
n
s
n
s
2
2
2
1
2
1
21
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
df:
n
s
n
s
xx
t


























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4.1 จากการเดินส ารวจ 
4.1.2 ผลทีไ่ด้จากการเดินส ารวจ 
จากการเก็บขอ้มูลโดยการเดินส ารวจภายในของอาคารวอชาการ 1 ท าใหเ้ห็นปัญหาจากการใหข้อ้มูล
และปัญหาต่างๆภายในอาคารวชิาการ 1 ดงัน้ี 
-ภายในตวัอาคารมีความซบัซอ้น 
-การใหข้อ้มูลในจุดต่างๆนอ้ยเกินไป 
-ความเช่ือมโยงของป้ายขายหาย 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
4.1.2 วเิคราะห์ผลการเดินส ารวจ 
 จากกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัระยะเวลาในการเดินท าใหรู้้วา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 ท่ีเดินตามป้ายท่ี
ไดแ้กไ้ขต าแหน่งแลว้มีระยะเวลาในการเดินไปหาเป้าหมายไดเ้ร็วกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 ท่ีเดินตามป้ายต าแหน่ง
เดิมท่ียงัไม่ไดท้  าการแกไ้ขตามมาตรฐานของป้ายเช่น ความสูง ต าแหน่งของป้าย ความกวา้ง  ของตวัป้ายบอก
ทางเอง และความชดัเจนของตวัอกัษรในป้าย แลว้สภาพของป้ายมีสภาพการใชง้านมานานแลว้ ก็แกไ้ขตาม
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สภาพนั้นท่ีไดผ้ลการทดลองมา และค่าเวลาท่ีไดจ้ากการเดินทดสอบของทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งเม่ือเอามา
เปรียบเทียบกบัค่าคะแนนของแต่ละปัญหาก็สามารถจะน ามาแกไ้ขปัญหาของป้ายบอกทางภายในตวัอาคาร
วชิาการ 1 ไดโ้ดยจากผลการทกลอง ค่าเวลาของกลุ่มท่ี 2 ทั้งสองตวัอยา่ง มีเวลาการเขา้ถึงจุดหมายไดเ้ร็วกวา่
กลุ่มท่ี 1 จึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหต้อ้งแกไ้ขปัญหาป้ายบอกทาง หรือต าแหน่งของป้ายภายในอาคารวชิาการ 1  และ
น าปัญหาท่ีไดไ้ปออกแบบปัญหาในแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2การทดสอบจากแบบสอบถาม 
4.2.1 ผลทีไ่ด้แบบสอบถาม 
จากการท าแบบสอบเพื่อตอ้งการทราบปัญหาต่างของป้ายบอ้งทางภายในอาคารวชิาการ 1 จากผูค้น้หา
เองซึงจากการท าแบบสอบถามไดผ้ลดง้น้ี 
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แผนภูมิแสดงค่าคะแนนของแต่ละปัญหาในแบบสอบถาม 
 
 
 
 
4.2.2 วเิคราะห์ผลการทดลองจากแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามทางผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถามแบบสอบถาม โดยมี 
1.การใหข้อ้มูลในการบอกทางของป้ายภายในอาคารวชิาการ 1 
2.ป้ายบอกทางมีความครอบคลุมและเช่ือมโยงกนัอยูใ่นระดบัใด 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Seri…
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3.จุดติดตั้งของป้ายบอกทางในอาคารวชิาการ1 มองเห็นงายและชดัเจน 
4.ขนาดตวัอกัษรของป้ายมีความชดัเจนเพียงใด 
5.การคน้หาหอ้งภายในอาคารมีความยุง่ยากเพียงใด 
6.อาคารวชิาการ1 มีความซบัซอ้น ท าใหย้ากต่อการคน้หา 
7.ป้ายบอกทางช่วยลดความซบัซอ้นภายในอาคารวชิาการ1 ไดม้ากแค่ไหน 
8.การใหข้อ้มูลของป้ายบอกทางช่วยในการคน้หาหอ้งสาขาวชิาและหอ้งอาจารย ์ไดร้วดเร็วเพียงใด 
9.ป้ายบอกทางในอาคาร 1 มีความเช่ือมโยงท าไหช่้วยในการคน้หาไดง่้ายข้ึนอยูใ่นระดบัใด 
 
 และเม่ือแจกแบบสอบถามแลว้ผลท่ีไดม้าคือ ค่าของแบบสอบถามทั้งหมดเม่ือน ามาค านวณก็สามารถ
ท าใหรู้้วา่ปัญหาปัจจุบนัเก่ียวกบัป้ายบอกทางภายในอาคารวชิาการ 1 มีปัญหาในระดบั 4 ซ่ึงควรจะแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนและจากค่าคะแนนค าถามในแบบสอบถามก็สรุปไดเ้ป็นกราฟแผนภูมแท่งโดยค าถามใน
แบบสอบถามท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ การคน้หาหอ้งภายในอาคารมีความยุง่ยากหรือยากต่อการคน้หา 
เพราะฉะนั้นแลว้จึงท าใหรู้้วา่ปัญหาท่ีนกัศึกษาพบบ่อยมากท่ีสุดคือ การหาหอ้งภายในอาคารจึงตรงกบัประเด็น
ปัญหาของกลุ่มผูท้  าวจิยัและน าเอาปัญหาท่ีไดม้าไปท าการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา เพื่อใช่ในการทดสอบ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
4.3 การท าการทดลอง 
4.3.1 ผลทีไ่ด้จากการทดลอง 
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 จากการท าการทดลอง สามารถท าไหท้ราบวา่ระยะเวลาในการคน้หาเป้าหมายภายในอาคาร
วชิาการ ซ้ึงไดผ้ลดงัน้ี 
-กลุ่ม1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก ห้อง C11 ช้ัน4 สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามิก 
คนท่ี 1 2 3 4 5 
กลุ่มก่อน 2.51 3.30 3.27 4.21 3.15 
กลุ่มหลงั 2.04 2.37 2.15 2.30 2.23 
 
 
 
  
 
-กลุ่ม2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คะชา ชาญศิลป์ห้อง B18  ช้ัน4 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
คนที ่ 1 2 3 4 5 
กลุ่มก่อน 3.44 2.28 3.26 3.74 2.44 
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กลุ่มหลงั 1.38 1.35 1.52 2.13 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 วเิคราะห์ผลการทดลอง 
กลุ่ม1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม ศรีหล่มสัก   ห้อง C11 ช้ัน4 สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามิก    
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คนท่ี 1 2 3 4 5 
 
คา่ความแปรปรวนกลุม่ตัวอยา่ง คา่เฉลีย่เวลา 
กลุม่
ก่อน 4.51 5.3 4.27 5.21 4.15 
 
0.28572 4.688 
กลุม่
หลงั 3.04 3.37 4.15 3.3 3.23 
 
0.18257 3.418 
 
ใช้ F-Test เพือ่ตรวจสอบว่าจะใช้ควร T-Test แบบใด 
การค านวณ 
F – test 
1.ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ :   ; 2 ค่าความแปรปรวนของประชากร 
 
2.ค านวณหาค่า F 
จาก      
2
1
2
2
S
F
S
  Fค านวณ = (0.28572)/(0.18257)=1.56 
3.หายา่น RR และFc 
         ก าหนด                         แบบสองทาง    และ df = n-1  
df1  = 5 - 1=4  ,  df2 = 5 – 1 =4 
 
 
4.สรุป 
F จากการค านวณ = 1.5649 ไม่อยูใ่นช่วง RR  ไม่สามารถปฏิเสธ H0  ทั้งสองกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั 
2
2
2
10 :H 
2
2
2
11 :H 
4,4, (0.05) 6.39upperFc 
4,4, (0.05)
4,4,
1 1
0.156
6.39
lower
upper
Fc
Fc
  
0.05 
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จะตอ้งเลือกใชส้ถิติทดสอบ t แบบ Pooled  Variance 
ค านวณ t แบบ Pooled  Variance 
1.ก าหนดสมมติฐานทางสถิติ:; 1   คา่เฉลีย่ของเวลาในการค้นหากลุ่มท่ี 1 
  
2 คา่เฉลีย่ของเวลาในการค้นหากลุ่มท่ี 2 
2.หาค่า T จาก 
   
 
Sp^2= ความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance) 
 
 
 
 
 
3.หาค่า tc และยา่นRR 
ก าหนดแบบสองทาง 
 จากตะราง  
 
 
 
 
0 1 2:H  
1 1 2:H  
1 2
2
1 2
1 1
p
x x
t
S
n n


 
 
 
   2 21 1 2 22
1 2
1 1
2
n S n S
Sp
n n
  

 
   2 5 1 0.28572 5 1 0.18257 0.2341
5 5 2
Sp
  
 
 
4.688 3.418
4.1503
1 1
0.2341
5 5
t

 
 
  
0.05  5 5 2 8df    
2.3060ct  
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4.สรุป  
 จากค่า t=4.1503  อยูใ่นช่วง RR  ปฏิเสธ H0  
แสดงวา่ค่าเฉล่ียของเวลาในการคน้หาของทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากนั 
 
จากการค านวณท าไหรู้้วา่ ค่าเฉล่ียของเวลาในการคน้หาทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากนั ดงันั้นตอ้งท าการค านวณ เพื่อ  
ทดสอบวา่ค่าเฉล่ียของเวลาในการคน้หา ของกลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่มท่ี 2 กลุ่มไหนมากกวา่กนั 
โดยจะทดสอบหาค่าทดสอบทางสถิติ T แบบทางเดียว 
1.ก าหนดสมมติฐานทางสถิติ:; 1   คา่เฉลีย่ของเวลาในการค้นหากลุ่มท่ี 1 
  2 คา่เฉลีย่ของเวลาในการค้นหากลุ่มท่ี 2 
2.หาค่า T จากการค านวณ  ได ้T ค านวณ 
 
 
3.ก าหนดใหเ้ป็นแบบทางเดียว     
จากตะรางTc = 1.8595  
4.สรุปผล   
 จากการค านวณ T ค  านวณ = 4.1503 > Tตาราง  =1.8595 อยูใ่นช่วง RR  ปฏิเสธ H0  
-2.306 2.306 
0 1 2:H  
1 1 2:H  
4.688 3.418
4.1503
1 1
0.2341
5 5
t

 
 
  
0.05  5 5 2 8df    
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แสดงวา่ค่าเฉล่ียของเวลาในการคน้หาของทั้งสองกลุ่มเท่ากนั  
 
 
กลุ่ม2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คะชา ชาญศิลป์  ห้อง B18  ช้ัน4 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
 
ใช้ F-Test เพือ่ตรวจสอบว่าจะใช้ควร T-Test แบบใด 
ใช้ F-Test เพือ่ตรวจสอบว่าจะใช้ควร T-Test แบบใด 
การค านวณF – test 
1.ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ :                        ,                               
 
2.ค านวณหาค่า F 
จาก      
2
1
2
2
S
F
S
  
3.หายา่น RR และFc 
         ก าหนด                            และ df = n-1  
คนท่ี 1 2 3 4 5 
 
คา่ความแปรปรวนกลุม่
ตัวอยา่ง คา่เฉลีย่เวลา 
กลุม่
ก่อน 3.44 3.52 3.26 3.74 3.44 
 
0.28572 3.48 
กลุม่
หลงั 2.38 2.35 2.52 2.13 2.26   
0.02097 2.328 
2
2
2
10 :H 
2
2
2
11 :H 
0.05 
0.0302
1.44
0.02097
F  
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df1  = 5 - 1=4  ,  df2 = 5 – 1 =4 
 
 
 
4.สรุป 
F จากการค านวณ = 1.5649 ไม่อยูใ่นช่วง RRไม่สามารถปฏิเสธ H0  ทั้งสองกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากนั 
จะตอ้งเลือกใชส้ถิติทดสอบ t แบบ Pooled  Variance 
ค านวณ t แบบ Pooled  Variance 
1.ก าหนดสมมติฐานทางสถิติ 
   
2.หาค่า T จาก 
   
 
Sp^2= ความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance) 
 
 
 
 
3.หาค่า tc และยา่นRR 
ก าหนด 
4,4, (0.05) 6.39upperFc 
4,4, (0.05)
4,4,
1 1
0.156
6.39
lower
upper
Fc
Fc
  
0 1 2:H  
1 1 2:H  
1 2
2
1 2
1 1
p
x x
t
S
n n


 
 
 
   2 21 1 2 22
1 2
1 1
2
n S n S
Sp
n n
  

 
0.05  5 5 2 8df    
   2 5 1 0.0302 5 1 0.02097 0.025585
5 5 2
Sp
  
 
 
3.48 2.33
11.3678
1 1
0.025585
5 5
t

 
 
  
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 จากตะราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.สรุป  
 ค่า ค่า t=11.3678  อยูใ่นช่วง RR  ปฏิเสธ H0  
แสดงวา่ค่าเฉล่ียระยะเวลาในการคน้หาของทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากนั 
จากการค านวณท าไหรู้้วา่ ค่าเฉล่ียของเวลาในการคน้หาทั้งสองกลุ่มไม่เท่ากนั ดงันั้นตอ้งท าการค านวณ เพื่อ  
ทดสอบวา่ค่าเฉล่ียของเวลาในการคน้หา ของกลุ่มท่ี 1 หรือกลุ่มท่ี 2 กลุ่มไหนมากกวา่กนั 
โดยจะทดสอบหาค่าทดสอบทางสถิติ T แบบทางเดียว 
1.ก าหนดสมมติฐานทางสถิติ:; 1   คา่เฉลีย่ของเวลาในการค้นหากลุ่มท่ี 1 
  2 คา่เฉลีย่ของเวลาในการค้นหากลุ่มท่ี 2 
2.หาค่า T จากการค านวณ  ได ้T ค านวณ 
 
 
-2.306 2.306 
2.3060ct  
0 1 2:H  
1 1 2:H  
3.48 2.33
11.3678
1 1
0.025585
5 5
t

 
 
  
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3.ก าหนดใหเ้ป็นแบบทางเดียว      
จากตะรางTc = 1.8595  
4.สรุปผล   
 จากการค านวณ T ค  านวณ =11.3678 > Tตาราง  =1.8595 อยูใ่นช่วง RR  ปฏิเสธ H0  
แสดงวา่ค่าเฉล่ียของเวลาในการคน้หาของกลุ่มท่ี1มากกวา่กลุ่มท่ีสอง  
 
ดงันั้นจะตอ้งเลือกใชส้ถิติทดสอบ t แบบ Separated Variance     เม่ือไดค้่าจากการทดสอบ F-test มาแลว้ ก็จะท า
ใหรู้้วา่ควรใชว้ธีิการทดสอบ แบบ T-test   t แบบ Separated Variance แลว้น าค่าการทดลองมาค านวณ T-Test 
โดนจะมีการก าหนดสมมุติฐานข้ึนมาโดยทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัจะมี เง่ือนไขของสมมุติฐาน
เหมือนกนั เม่ือค านวณค่าสถิติตามสูตรค านวณหา dfจะได ้df เท่ากบั 4.1503ค่า t จากตารางมีค่าเท่ากบั 2.3208  
ส่วน ค่า t จากการค านวณเท่ากบั 11.38754  ซ่ึงเม่ือเราดูจากค่า t จากตารางและจากการค านวณแลว้ ค่า t ทั้งสอง
ค่า มีค่าห่างกนัมาก จึงจะสรุปไดว้า่ ความเป็นไปไดท่ี้ ระยะเวลาการเดินทางไปหาจุดหมายของกลุ่มแรกท่ียงั
ไม่ไดป้รับปรุงแกไ้ขต าแหน่งป้ายจะมีเวลานอ้ยกวา่ หรือแทบเป็นไป ไม่ไดเ้ลยวา่ระยะเวลาของกลุ่มท่ี1 จะมี
เวลาเร็วกวา่กลุ่มท่ี 2 ท่ีเดินส ารวจตามป้ายท่ีปรับเปล่ียนต าแหน่งแลว้  
 
 
 
 
 
 
0.05  5 5 2 8df    
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บทที่ 5 วเิคราะห์ผลการทดลอง 
5.1 วเิคราะห์ผล  
การทดลองทั้งหมดแลว้ จากการ หาขอ้มูลการทดลองทั้ง 3 แบบ ท าใหท้ราบไดว้า่ ควรจะมีการ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งของป้ายบอกทางภายในอาคารวชิาการ  1 เพื่อท่ีจะใหค้วามสะดวกแก่ผูใ้ช ้บริการ หรือผู ้
ท่ีมาท าธุระ ภายในอาคาร เพื่อท่ีจะลดการสูญเสียเวลาจากการเดินตามหาหอ้ง หรือจุดหมายท่ีตอ้งการไป ส่วน
ผลการทดลองนั้น อาจจะมีความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากผูท้  าการทดลอง มีระยะเวลาหรือ ต าแหน่งในการจบัเวลา
ท่ีไม่เท่ากนั และใชก้ลุ่มผูท้ดลองท่ีเป็น นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัน้ีอยูแ่ลว้ จึงอาจจะมีความเคยชินในการเดินหา
เป้าหมาย 
จึงอาจจะท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในดา้นเวลา ท่ีไม่เป็นไปตามจุดประสงคข์องผูว้จิยั และกลุ่มผูว้จิยัไม่ได้
ศึกษากรณีเก่ียวกบั บุคคลภายนอก มหาวทิยาลยั จึงท าใหค้่าการทดลองบิดเบือนเพราะ การท่ีจะใชก้ลุ่มทดลอง 
ท่ีเป็นบุคคลภายนอกนั้น ท าไดย้ากและขาดแคลน กลุ่มตวัอยา่งแต่โดยรวมแลว้ ค่าจากผลการทดลองก็ท าให้
ทราบไดว้า่ ควรท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขปัญหาภายในอาคารวชิาการ 1 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากกผลการทดลองท่ีไดท้ดสอบ มาทั้ง 3 อยา่ง ก็ท  าใหท้ราบวา่ควรจะปรับปรุงแกไ้ขต าแหน่งของป้าย
ภายในอาคาร ใหเ้ป็นไปตามผลการทดลองและแบบสอบถาม ตามประเด็นปัญหาท่ีไดต้ั้งไว ้เพราะฉะนั้นควรจะ
ปรับปรุงต าแหน่งของป้ายใหเ้ป็นไปตามผูท้  าวจิยั ไดท้ดลองไว ้
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ตวัอย่างแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 
เร่ือง  การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ 
ป้ายบอกทางภายในอาคารวชิาการ 1 
ตอนที ่1   ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงใน  (    )  ทีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านหนา้ขอ้ความต่อไปน้ี 
 สถานภาพของท่าน  
1.  เพศ          
     1. (   )    ชาย       2. (   )หญิง 
2.สถานภาพ 
1. (   )    นกัศึกษา            สาขาวชิา  ………………………………………….   ชั้นปีท่ี ………… 
2. (   )    บุคคลทัว่ไป 
3. (   )     อ่ืนๆ                 ……………………………………………………. 
3.คุณเคยไปอาคารวชิาการ 1 หรือไม่ 
1. (   )    เคยไปอาคารวชิาการ1  2. (   )    ไม่เคยไปอาคารวชิาการ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2     เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาปัจจุบนัของอาคารวชิาการ1 
ค าช้ีแจง   โปรดท า เคร่ืองหมาย   ลงในลงในช่วงระดบั 
ระดบั 5 หมายถึง   มากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง   ระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง   ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง   นอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด  
ขอ้ ขอ้ค าถาม 
 
ระดบั 
5 4 3 2 1 
 -สภาพปัจจุบัน      
1 การใหข้อ้มูลในการบอกทางของป้ายภายในอาคารวชิาการ 1      
2 ป้ายบอกทางมีความครอบคลุมและเช่ือมโยงกนัอยูใ่นระดบัใด      
3 จุดติดตั้งของป้ายบอกทางในอาคารวชิาการ1 มองเห็นงายและ
ชดัเจน 
     
4 ขนาดตวัอกัษรของป้ายมีความชดัเจนเพียงใด      
5 การคน้หาหอ้งภายในอาคารมีความยุง่ยากมากเพียงใด      
6 อาคารวชิาการ1 มีความซบัซอ้น ท าไหย้ากต่อการคน้หา      
 -การค้นหาจากป้ายบอกทางในปัจจุบัน      
1 ป้ายบอกทางช่วยลดความซบัซอ้น ภายในอาคารวชิาการ1 ไดม้าก
แค่ไหน  
     
2 การใหข้อ้มูลของป้ายบอกทางช่วยในการคน้หาหอ้งสาขาวชิาและ
หอ้งอาจารย ์ไดร้วดเร็วเพียนใด 
     
3 ป้ายบอกทางในอาคาร 1 มีความเช่ือมโยงท าไหช่้วยในการคน้หา
ไดง่้ายข้ึน อยูใ่นระดบัใด 
     
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาพก่อนปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพหลงัปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารอ้างองิ 
http://www.doh.go.th/web/expermission/exp3.html 
http://www.siamtraffic.com/th/traffic-sign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
